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“LA CONSERVACION DE LA 
BIODIVERSIDAD COMO UNA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO”
EMPRESA COMUNAL MI ESPERANZA 
Constituida en el año 2007 por mujeres 
que reforestan y manejan sosteniblemente la 
chambira (palmera amazónica) en cuatro 
comunidades ribereñas en Loreto. Antes de la 
intervención del proyecto estos grupos no 
tenían ingresos mensuales por ningún 
concepto. 
Organizadas alrededor de una propuesta de 
área protegida regional (ACRC Tamshiyacu 
Tahuayo) que ayudan a cuidar. Hoy son 
aproximadamente 100 artesanos que se 
dedican a la elaboración de artesanías de la 
fibra vegetal de “chambira”
Alianzas para el desarrollo productivo
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y EMPRESARIAL
Gobierno Regional de Loreto (GOREL) e 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
(IIAP), quienes aportaron en desarrollo de imagen, 
posicionamiento y desarrollo de técnicas de manejo 
de la materia prima 
• Empresa comunal con 
responsabilidad ambiental en una 
zona de interés para la conservación 
de la biodiversidad. MI ESPERANZA 
contribuye al manejo de los recursos 
naturales en una futura área 
protegida y reforesta aquello que 
utiliza para producir sus artesanías.
Lo innovador de nuestra experiencia
Producción orgánica: todos los colores son producto 
de tintes naturales y resultado de técnicas locales 
para el teñido.
Comercio justo:  todas las artesanías son vendidas 
por sus productores indicando la autoría de cada uno 
(etiquetado)
Marketing: etiquetas, brochures y catálogos indican la 
procedencia y manejo del producto
Rescate de conocimientos: inspiración y técnicas de 
manejo locales revalorando el trabajo de comuneras y 
comuneros
La innovación en procesos y 
presentación
• Etiquetado: diseño y estilización de información 
en español e ingles para exportación
• Búsqueda de mercado especializado  y 
sensible con temas ambientales
• Empresa formada por artesanas comuneras 
quienes antes no aportaban a la economía 
familiar o comunal. 
• Los varones de la comunidad proveen de 
insumos y materia prima para la confección, 
estos insumos y materia prima son obtenidas 
a través de un programa de manejo y 
conservación.
• Gobierno Regional utiliza productos de la 
empresa como imagen institucional 
y posiciona el producto
Nuestro éxito en el mercado debido a 
esos cambios
? Artesanías de alta calidad para 
Iquitos (donde había una baja 
producción) que tienen una alta 
demanda y son muy escasas. 
? Posicionamiento interno en puntos 
clave: albergues, aeropuerto, etc. 
? Ingreso a mercados internacionales 
con venta de volúmenes medianos 
que conservan el precio original 
? Alta aceptabilidad del producto.
? Versatilidad de las artesanas en 
cambiar el producto de acuerdo
a las exigencias del mercado.
¿Qué problemas económicos y sociales 
se han resuelto o se están resolviendo?
? Rápido cambio de ingresos mensuales 
familiares (aumentos de más del 200%)
? Costos de mantenimiento de la actividad. 
? Fuente de trabajo propia de la 
comunidad no dependiente de proyectos.
Comité Ingresos 
antes del 
Proyecto
Ingresos 
Brutos
Tres Unidos 
Tres Amores 
Madres 
Trabajadoras 
0,00 
0,00 
512,00
654,00
1 230,00
3 155,00
TOTALES 512.00 5 039,00
Tabla N° 1. Ingresos por venta de artesanías, 
Artesanos ACR Tamshiyacu Tahuayo, Abril –Agosto 
2008.
Principales factores de éxito 
? El compromiso con la conservación
? La rentabilidad de la conservación
? Las cualidades artísticas de las comuneras.
? Productos competitivos 
? Nuevos mercados compatibles con 
mensajes de conservación
? Innovación y gestión técnica
Nuestros cinco (05) mayores 
obstáculos para la innovación 
? Falta de mayor y mejor conocimiento tecnológico 
en la elaboración de productos. Ej. técnica de 
torcido artesanal puede tomar  seis hrs/hombre.
? Dificultad para conocer tendencias de mercado 
(diseño) y competidores internacionales desde 
las comunidades. Falta de revistas 
especializadas, acceso a internet.
? Electricidad e Iluminación continua. 
Ej: solo pueden producir hasta las 5:30 pm 
mientras tienen luz natural. Tampoco pueden 
usar maquinas eléctricas como taladros.
? Reinversión de utilidades
? Lenta recuperación del recurso natural 
GRACIAS
